















《中华人民共和国未成年人保护法》是 1991 年 9 月 4 日第七
届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，1991 年 9
月 4 日中华人民共和国主席令第五十号公布，自 1992 年 1 月 1
日起施行。十届全国人大常委会第二十五次会议于 2006 年 12
月 29 日下午表决（154 票赞成，2 票弃权）通过了修订后的《未成









































































































































护的内容。2009 年 3 月 31 日，国家广电总局下发《关于加强互
联网视听节目内容管理的通知》，规定未取得许可证的电影、电视
剧、动画片及理论文献影视片，一律不得在互联网上传播。这对
保护未成年人的健康成长无疑是有益的。
五、结语
歌德说：“理论是灰色的，而生命之树常青。”从《未成年人保
护法》的制定与实施有差距告诉我们：实践是检验真理的标准与
试金石。再华美的法律条文如果与现实差距太大，那将是一纸空
文。唯有把法律与教育放在社会这个大舞台中，才能真正保护未
成年人的合法权益并促进他们茁壮成长。
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